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GUIÓN DEL MATERIAL. 
 
Con el antecedente de que el alumno ya cursó previamente la unidad teórica de 
cuidados intensivos, se dará a conocer este material para permitir hacer un 
reforzamiento al conocimiento adquirido; para darle más elementos al alumno de cara 
a la práctica clínica por esto se realiza la inducción a la práctica con este tema de suma 
importancia para valorar a un paciente en estado crítico. 
 
Se iniciará con una lluvia de ideas a manera de hacer un diagnóstico del escenario en 
donde se encuentra el alumno, para poder implementar elementos que permitan 
coadyuvar la parte sustancial de la práctica para el logro de sus competencias. 
 
De manera general durante toda la exposición se le pedirá al alumno que logre integrar 
algunos conceptos y el profesor dará algunos ejemplos de casos clínicos con todas las 
características para que el alumno pueda comprender mejor como se realiza la 
valoración de paciente.  
 
También se le pedirá al alumno que ejemplifique cada aspecto de la valoración y 
mencione los elementos con los cuales se puede realizar. Así mismo si detecta alguna 
anormalidad que es lo que puede padecer el paciente de acuerdo al cuadro de signos y 
síntomas.  
 
Se pedirá que en equipos de 3 realicen una conclusión sobre el tema presentado, 
desarrollando en ellos el pensamiento crítico y reflexivo del estudiante de licenciatura 
en enfermería a punto de egresar a servicio social.  
 
 
 
